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Wening Estri Utami. PENERAPAN STRATEGI PQ4R DENGAN BAHAN 
AJAR LEAFLET  DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS 
TENTANG AKTIVITAS EKONOMI PADA SISWA KELAS IV SD 
NEGERI 1 JATISARI TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Tujuan penelitian ini, yaitu: (1) mendeskripsikan langkah-langkah 
penerapan strategi PQ4R dengan bahan ajar leaflet sebagai upaya meningkatkan 
hasil belajar IPS siswa kelas IV SD; (2) meningkatkan hasil belajar IPS tentang 
aktivitas ekonomi pada siswa kelas IV SD melalui penerapan strategi PQ4R 
dengan bahan ajar leaflet; dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan 
strategi PQ4R dengan bahan ajar leaflet dalam peningkatkan hasil belajar IPS 
siswa kelas IV SD. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas kolaboratif yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus dengan dua pertemuan di tiap siklusnya. Setiap 
pertemuan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 1 Jatisari tahun ajaran 2015/2016 
sebanyak 23 siswa. Sumber data meliputi siswa, guru, dan dokumen. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes dan studi dokumen. 
Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis 
data yang digunakan yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) langkah-langkah penerapan 
strategi PQ4R dengan bahan ajar leaflet yang tepat, yaitu (a) membagi bahan ajar 
leaflet, (b) preview atau membaca sekilas, (c) question, membuat pertanyaan, (d) 
read atau membaca kembali leaflet, (e) reflect atau memahami, (f) recite atau 
membuat rangkuman pembelajaran, dan (g) review atau membacakan rangkuman; 
(2) penerapan strategi PQ4R dengan bahan ajar leaflet dapat meningkatkan hasil 
belajar IPS tentang aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam 
dan potensi lain di daerah pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Jatisari, dengan 
persentase ketuntasan pada siklus I mencapai 69,57%, siklus II mencapai 82,61%, 
dan siklus III mencapai 95,65%; dan (3) kendala yang dihadapi dalam penerapan 
strategi PQ4R dengan bahan ajar leaflet, yaitu beberapa siswa masih bermain 
dengan temannya sehingga keadaan kelas menjadi kurang kondusif dan kurang 
efektifnya waktu yang dipergunakan pada setiap langkah. Solusinya yaitu, guru 
lebih tegas menegur atau memberi konsekuensi pada siswa yang membuat gaduh 
dan guru lebih memperhatikan keefektifan waktu yang dipergunakan tiap langkah. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan strategi PQ4R dengan bahan 
ajar leaflet dapat meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SD Negeri 1 
Jatisari tahun ajaran 2015/2016. 










Wening Estri Utami. THE IMPLEMENTATION OF PQ4R STRATEGY 
USING LEAFLET AS TEACHING MATERIAL IN IMPROVING 
STUDENTS’ LEARNING OUTCOMES OF SOCIAL SCIENCE LEARNING 
ABOUT ECONOMY ACTIVITIES FOR THE FOURTH GRADE STUDENTS 
IN SD NEGERI 1 JATISARI IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University of 
Surakarta. April 2016. 
The objectives of this research are (1) to describe steps on the 
implementation of PQ4R strategy by using leaflet as teaching material in 
improving students’ learning outcomes of social science; (2) to improve learning 
outcome of social science about economy activities for the fourth grade students 
by implementing PQ4R strategy by using leaflet as teaching material; and (3) to 
describe problems and solutions on the implementation of PQ4R strategy using 
leaflet as teaching material in improving students’ learning outcome of social 
science for the fourth grade students in SD Negeri 1 Jatisari in the academic year 
of 2015/2016. 
This research is a collaborative Classroom Action Research conducted 
within three cycles in two meeting. Each meeting consisted of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects were 23 students of fourth grade in SD 
Negeri 1 Jatisari in the academic year of 2015/2016. Data were collected using 
observation, interview, test, and document. Validity of data in this research was 
analyzed using triangulation of sources and triangulation of technique. Data were 
analyzed using quantitative and qualitative analysis. 
The results of this research showed that: (1) the appropriate steps in the 
implementation of PQ4R strategy using leaflet as teaching material are (a) 
distribute the leaflet, (b) preview or skimming, (c) question or making question, 
(d) reading, (e) reflect or understand, (f) recite or making resume, (g) review or 
read the resume; (2) the implementation of PQ4R strategy using leaflet as 
teaching material can improve students’ learning outcomes of social science 
about economy activities related with natural resources and other potencies for 
the fourth grade students in SD Negeri 1 Jatisari in the academic year of 
2015/2016. It was proved by the increase of learning outcomes in the first cycle 
69.57%, in the second cycle 82.61%, and in the third cycle 95.65%, and (3) the 
problems in the the implementation of PQ4R strategy by using leaflet as teaching 
material, namely some students still playing with their friends so that the 
classroom conditions become less conducive and ineffective time used for each 
step. The solution is teacher more firmly reprimand or give consequences for 
students that make noise and teachers pay more attention to the effectiveness of 
the time used for each step. 
The conclusion of this research is the implementation of PQ4R strategy 
using leaflet as teaching material can improve students’ learning outcomes of 
social science about economy activities for the fourth grade in SD Negeri 1 
Jatisari in the academic year of 2015/2016. 
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